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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
N am e ........... ~ ... .. ..... .. .. 
Datnj/Lfiy'.'ti ......... . 
. ~ ..... .. .. .... ... ........... ............ ...... .. . .... .. .... ....... ..... .. .. 
J -
Street Address .......... ... ~ .... ? .............. : .... .... (,;f'f,~ ......... ... .............. . ... . . .. .. . . . . . ... . . ... . ... .. . . ... .... .... .. ... . ... .. ......... . . . 
City ot Town ....... ~~~······ ······· ········· ······· ... , ....... .... .. ........... .... .. .............. ............. .. 
How long in United States ..... s.1 .. ~ ..  ............... .... How long in Maine. <:!. .. ~ 
Bom in ... ....... ~ .................... ................ .. iJ..{ ..... D ate of Bicth~ .. (J./~,ly' 
If manied, how m any childten ... ... .. ..2.,,. .. ... ....... ... ....... ..................... Occupation ~ .. ~ ' 
~:c:"~!.~'::rl~rr ······· cb, ..~,;=,c ... ~~·· & ............. 
·; ddm, of employee .. , ........................... ~~ .. .... .. .. . ............... . .................... ........... ....... . . 
English .... .... ..... .. ........ ....... .. ...... Speak ...... ~ ... ....... Read.y ~~ ...... Write .. ···~ 
O th er langu ages ............ . ~ 0..~ .... ... .. .. .. .. ..... .. ............ .. ..... ....... .... ..... ..... ......... ................ ..... .... ... .. .... ... ..... . 
H ave you made application for citizenship? .... ~ ........................ .. ........ .. .. ..... .. ...... ..... .. ... .... .... ...... ... .......... ........ . 
H ave you ever h ad military service? .. ..... '17a. ............................................... .... ...... .. .. ................. ..... .. ........................ . 
If so, wh ere? ..................... .... ...... ....... ......... .. .. ... .. .. .. ... .... .... ... W h en ? ... .. .... .... ... ........ ... .. ......... ......... .. .. ... .... .. ..................... . 
Signatm e .. ~ j?t::'j;~···· 
Witness.~rJ':..~k__ 
Cf•YF A G.O. ,J l l ~ 
